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KÉFER ÁDÁM 
Veteránok a Magyar Országgyűlésben. Az országgyűlési képviselők 
újraválasztásának elemzése az 1990-es országgyűlési 
választástól 2018-ig 
Az előadásomban az újraválasztási ráta alakulását járom körbe az első 
szabad országgyűlési választásoktól a 2018-as parlamenti választásokig. 
Ezalatt az idő alatt nyolc választásra került sor. A rendszerváltás előtti 
politikai rendszerben nem volt lehetőség arra, hogy bárki megmérettethesse 
magát az országgyűlési választásokon, az ezután kialakult rendszerben, 
viszont ez hirtelen megváltozott, emiatt érdekes ez a téma a választás-
politológia szempontjából. Az emberekben nem alakult ki a pártpreferencia 
az első választásokon, viszont a későbbiekben már egy nagyon fontos 
tényezővé vált. Az előadásomhoz adatokat gyűjtöttem azokról a 
képviselőkről, akik többször is képesek voltak bejutni. Azt néztem meg, hogy 
milyen formában jutottak be, listáról, vagy egyéniben. A képviselő személye 
a fontosabb vagy a párt? Fontos még, hogy melyik párt színeiben sikerült 
bejutniuk a Parlamentbe ez is az előző kérdés megválaszolásában segíthet, 
illetve láthatjuk azokat a képviselőket, akik több párt színében is képesek 
voltam mandátumhoz jutni. Sikerül-e valakinek sorozatban egyéni választó-
kerületből bejutnia vagy a lista „menti meg” a pozícióját? Mindezek mellet 
vizsgálom az inkumbencia hatását is. Ez a fogalom egy nemzetközileg 
elismert tényező, ami választások alkalmával elő szokott kerülni. 
  
